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Sebenarnya untuk mewujudkan mimpi kita hanya butuh satu hal, 
Yaitu keberanian untuk memulai dan melangkah. 
Jangan pernah takut untuk mencoba. 
Bila ditengah jalan kita menemukan kesulitan, 
Maka yang harus kita lakukan adalah menghadapinya. 
Jangan pernah lari dari masalah. 
Karena kelak, 
Bila hambatan itu lewat dan kita melihat ke belakang, 
Kita akan menyadari 
Bahwa jalan waktu yang telah kita tempuh sebelumnya 
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